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1 JOHDANTO 
Jätteiden kansainvälisen siirtojen valvonnasta on viimeisten kymmenen vuoden 
aikana solmittu useita kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomikin on liittynyt 
mukaan. Jätesiirtojen sääntelytarve tiedostettiin, kun jätteiden siirroista maasta 
toiseen oli aiheutunut vakavia ongelmia eri puolilla maailmaa. Tällaisissa ta-
pauksissa kyse oli usein vaarallisten jätteiden siirroista teollistuneista maista 
kehittymättömiin maihin, joilla ei ole teknisiä, lainsäädännöllisiä tai taloudellisia 
edellytyksiä huolehtia jätteiden käsittelystä asianmukaisesti. Jätteiden kansain-
välisten siirtojen valvonnalla pyritään ehkäisemään siirroista aiheutuvia terveys-
ja ympäristöhaittoja sekä taloudellisia vahinkoja. Siirtoihin liittyviä valvonta-
menettelyjä on selvitetty yksityiskohtaisesti ympäristöhallinnon julkaisussa 
"Jätteiden kansainväliset siirrot" (Ympäristöopas 14, 1997). 
Suomella on jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonnassa erityinen asema Euroopan 
unionin itäisenä rajavaltiona, mutta käytännön valvonnan tulee olla tehokasta myös 
muilla rajoillaja koko maassa. Suomen tulisi pystyä tehokkaasti estämään laittomat 
jätesiirrot kolmansista maista EU:n alueelle ja EU:n alueelta kolmansiin maihin. Li-
säksi ongelmana ovat EU:n jäsenmaiden välillä tapahtuvat laittomat siirrot. Jätteiden 
kansainväliset siirrot poikkeavat EU:n sisämarkkina-alueella voimassa olevasta ylei-
sestä tavaroiden vapaan liikkumisen periaatteesta, sillä niihin tarvitaan yleensä viran-
omaisten lupa. Koska tulli kuitenkin valvoo ainoastaan EU:n ulkorajojen yli tapahtu-
vaa liikennettä, on EU-maiden välisen liikenteen tarkastaminen järjestettävä esimer-
kiksi maantievalvonnan avulla. 
Suomen ympäristökeskus on jätelain mukaan toimivaltainen viranomainen jätteiden 
kansainvälisissä siirroissa. Valvontatehtäviä on osoitettu myös tullille. Suomen ympä-
ristökeskuksessa jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaa hoitaa nykyisin kolme 
henkilöä, jotka huolehtivat jätesiirtoja koskevien lupahakemusten käsittelystä. Kentäl-
lä tapahtuva käytännön valvontatyö jää suurelta osin muiden viranomaisten, lähinnä 
tullin ja poliisin, tehtäväksi. 
Tässä valvontaohjelmassa selvitetään jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonnan 
nykytilanne ja siinä esiintyvät ongelmat, määritellään eri viranomaisten tehtävät val-
vonnassa sekä esitetään työryhmän ehdotukset valvonnan kehittämiseksi ja tehostami-
seksi. 
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2 JÄTTEIDEN KANSAINVÄLISIÄ SIIRTOJA SÄÄNTELEVÄ 
LAINSÄÄDÄNTÖ 
Jätteiden kansainvälisiä siirtoja sääntelevät useat kansainväliset ja EY-säädökset, mm. 
Baselin sopimus, Lomen sopimus, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen (OECD) 
neuvoston päätös C(92)39 hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen 
valvonnasta, sekä Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yh-
teisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annettuun 
neuvoston asetukseen (ETY) n:o 259/93 (ns. EY:n jätteensiirtoasetus). Lisäksi 
jätteiden siirroista on annettu määräyksiä Suomen kansallisessa lainsäädännössä, mm. 
jätelaissa (1072/93) ja -asetuksessa (1319/93) sekä valtakunnallisessa jätesuunnitel-
massa, joka tuli voimaan 1.8.1998. 
Suomen kannalta merkittävin säädös on EY:njätteensiirtoasetus. Se säätelee jättei-
den kansainvälisten siirtojen valvontaa Euroopan unionin alueella ja Euroopan 
talousalueen (ETA) jäsenmaissa. Tässä ohjelmassa EU:n alueesta puhuttaessa 
tarkoitetaan sekä Euroopan unionia että Euroopan talousaluetta. EY:n jätteen-
siirtoasetuksessa on säädetty yksityiskohtaisesti siitä, missä tapauksissa jätteiden 
siirtoon on oltava viranomaisten antama hyväksyntä, sekä millaisia valvonta-
menettelyjä on milloinkin sovellettava ja millä edellytyksillä jätteen kansainväli-
nen siirto voidaan hyväksyä. Se tuli voimaan 1.1.1995, sen jälkeen kun Suomi oli 
liittynyt Euroopan talousalueeseen 1.1.1994 alkaen. Jätteensiirtoasetuksella on pantu 
täytäntöön muissa kansainvälisissä sopimuksissa asetetut velvoitteet. Asetuksessa 
säädetään erikseen EU:n sisällä tapahtuvista jätteiden siirroista sekä jätteiden viennistä 
EU:n ulkopuolelle ja jätteiden tuonnista EU:n ulkopuolelta. Valvontamenettely vaihte-
lee sen mukaan, onko jäte tarkoitettu hyödynnettäväksi vai loppukäsiteltäväksi, kuinka 
vaarallista jäte on, sekä minkä maiden välillä ja kautta jätteen siirto tapahtuu. Jätteen-
siirtoasetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu mm. laiva- ja lentoliikenteessä 
syntyvät tavanomaiset jätteet sekä sellaisten radioaktiivisten jätteiden siirrot, jotka 
kuuluvat EY:n direktiivin 92/3/Euratom soveltamisalaan. 
Jätteensiirtoasetuksen nojalla on annettu myös alemmantasoisia määräyksiä, mm. 
komission päätös 94/575/ETY, jossa säädetään tarpeellisista valvontamenettelyistä 
vietäessä ns. vihreään jäteluetteloon kuuluvia vaarattomia jätteitä hyödynnettäviksi 
viiteentoista OECD:n ulkopuoliseen maahan, mm. Viroon. Tämä päätös uusitaan 
lähiaikoina, jolloin valvontamenettely ulotetaan koskemaan tiettyjen päätöksessä 
tarkemmin yksilöityjen vihreän jäteluettelon jätteiden vientiä noin 70:een OECD:n 
ulkopuoliseen maahan, mm. kaikkiin Baltian maihin ja Venäjälle. 
Suomen ympäristökeskus on nimetty jätelain 45 §:ssä jätteiden kansainvälisiä siirtoja 
valvovaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Lisäksi myös tulli valvoo siirtoja jätelain 
39 §:n nojalla. Poliisilla onjätelain 56 §:n mukaan velvollisuus tarvittaessa antaa 
valvontaviranomaiselle virka-apua. 
2.1 Tarvittavat viranomaishyväksynnät jätteen siirrolle 
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Jätteiden kansainväliseen siirtoon tarvitaan yleensä viranomaisten myöntämä lupa, 
lukuun ottamatta EY:n jätteensiirtoasetuksessa erikseen säädettyjä poikkeuksia. Lupa-
käsittely vaihtelee riippuen siitä onko jäte menossa hyödynnettäväksi vai loppukäsitel-
täväksi, sekä kuinka vaarallista jäte on. 
Mikäli jätettä siirretään loppukäsiteltäväksi maasta toiseen on siihen aina saatava 
kaikkien siirtoon osallistuvien maiden (lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaan) viran-
omaisten lupa riippumatta jätteen ominaisuuksista. Jätteet tulee käsitellä mahdollisim-
man lähellä niiden syntypaikkaa. Siksi lupa loppukäsiteltävän jätteen siirtoon voidaan 
yleensä myöntää vain, ellei jätettä pystytä käsittelemään asianmukaisesti lähtömaassa. 
Hyödynnettäviksi tarkoitetut jätteet jaetaan jätteensiirtoasetuksessa kolmeen luetteloon 
(ns. vihreä, keltainen ja punainen jäteluettelo) niiden ominaisuuksien mukaan. Vihre-
ään luetteloon kuuluvat jätteet katsotaan niin vaarattomiksi, että niihin kuuluvaa jätettä 
saa yleensä siirtää maasta toiseen ilman erillistä lupaa, lukuun ottamatta vihreän luet-
telon jätteiden vientiä komission päätöksessä 94/575/ETY määriteltyihin maihin. 
Keltaiseen ja punaiseen luetteloon kuuluvan jätteen siirtoon vaaditaan aina viran-
omaisten lupa. Kun kyse on keltaiseen jäteluetteloon kuuluvan jätteen siirrosta hyö-
dynnettäväksi, voivat viranomaiset halutessaan antaa ns. hiljaisen hyväksynnän, eli 
lupahakemuksesta ei anneta kirjallista päätöstä. Suomen ympäristökeskuksen on kui-
tenkin jäteasetuksen 11 c §:n mukaan aina annettava kirjallinen päätös sille jätetystä 
lupahakemuksesta. Punaiseen luetteloon kuuluvan jätteen siirtoon on saatava kaikkien 
siirtoon osallistuvien maiden viranomaisten kirjallinen lupa. Mikäli hyödynnettäväksi 
tarkoitettu jäte ei kuulu mihinkään edellä mainituista luetteloista, valvotaan sen siirtoa 
maasta toiseen samalla tavoin kuin punaiseen j äteluetteloon kuuluvan jätteen siirtoa. 
2.2 Jätteiden siirtoon liittyvät rikkomukset ja rikokset 
Jätteensiirtoasetuksen 26 artiklan mukaan sellaiset jätteensiirrot ovat laittomia, 
- 	 jotka suoritetaan ilman jätteensiirtoasetuksen mukaisesti tehtyä ilmoitus- 
ta kaikkien asianomaisten maiden toimivaltaisille viranomaisille; 
- 	 jotka suoritetaan ilman lähtö-, kohde- ja kauttakulkumaiden toimivaltais- 
ten viranomaisten j ätteensiirtoasetuksen mukaisesti antamaa hyväksyn-
tää, 
- 	 johon viranomaisten hyväksyntä on saatu väärentämällä, antamalla vää- 
riä tietoja tai petoksella, 
- 	 joita ei ole määritelty selvästi ilmoituksessa tai siirtoasiakirjassa, 
- jotkajohtavat epäasianmukaiseenjätteiden käsittelyyn, tai 
- 	 jotka ovat ristiriidassajätteensiirtoasetuksen 14, 16, 19 tai 21 artiklan 
kanssa (artiklat, joissa määritellään yleiset rajoitukset siitä, mihin maihin 
tai mistä maista jätteitä saa siirtää). 
Mikäli yritys rikkoo jätteen siirtoon liittyviä säännöksiä, Suomen ympä-
ristökeskus voi määrätä yrityksen korjaamaan laittoman tilanteen. Suo-
men ympäristökeskus voi jätelain 58 §:n nojalla tehostaa antamaansa 
määräystä uhkasakolla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide 
teetetään laiminlyöjän kustannuksella, tai että toiminta keskeytetään tai 
kielletään. 
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Laittomaan siirtoon syyllistynyt voidaan tuomita 
- 	 jäterikkomuksesta sakkoon (jätelaki 1072/95 60 §) 
- ympäristörikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu- 
kaudeksi (rikoslaki 578/95 48 luku 3 §) 
- 	 ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi (rikoslaki 578/95 48 luku 1 §) 
tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään yhdeksi vuodeksi (rikoslaki 578/95 48 luku 4 §) 
törkeästä ympäristön turmelemisesta vankeuteen vähintään 4 kuukaudek-
si ja enintään 6 vuodeksi (rikoslaki 578/95 48 luku 2 §). 
Myös tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty 
voidaan rikoslain 2 luvun 16 §:n nojalla tuomita menetettäväksi valtiolle. 
Jäteasetuksen (64/1995) 11 e §:n perusteella Suomen ympäristökeskus voi hylätä 
jätteen siirtoa koskevan hakemuksen, jos ilmoituksen tekijä tai jätteen vastaanottaja on 
aikaisemmin syyllistynyt tahalliseen tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyyn lait-
tomaan siirtoon. 
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3 VALVONNAN NYKYTILANNE JA ONGELMAT 
Jätteiden siirtojen käytännön valvonta on toistaiseksi ollut riittämätöntä ja vi-
ranomaisten välinen yhteistyö hajanaista. Suomen ympäristökeskuksen tietoon 
tulee vuosittain viidestä kymmeneen tapausta, joissa jätettä on kuljetettu Suomen 
rajan yli ilman tarvittavia lupia. Lisäksi tapauksia, joissa tarvittavia ennakkoil-
moituksia yksittäisistä jätelähetyksistä ei ole tehty, asetetut vakuudet on ylitetty 
tai lähetyksen mukana seuraavissa kuljetusasiakirjoissa esiintyy puutteita, havai-
taan vuosittain noin pari sataa. Todellisuudessa laittomia siirtoja lienee monin-
kertainen määrä, koska kenttävalvonta ei ole nykyisin riittävän tehokasta. Val-
vonnan tehokkuuteen vaikuttaa ennen kaikkea se, ettei valvovilla viranomaisilla 
ole tarpeeksi tietoa lainsäädännöstä ja siitä mitä tulisi valvoa. Myöskään jätettä 
tuottavilla ja hyödyntävillä yrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa jätesiirtoja säätele-
västä lainsäädännöstä ja tarvittavista luvista, jolloin ne voivat syyllistyä tahatto-
masti laittomaan toimintaan. Yrityksiin ja satamiin tehdyissä Suomen ympäristö-
keskuksen pistokokeissa on esimerkiksi metallipitoisten jätteiden osalta käynyt 
ilmi, että niitä kuljetetaan suuria määriä vihreän luettelon jätteinä, vaikka kysei-
set jätteet eivät koostumukseltaan tai puhtaudeltaan vastaa vihreään luetteloon 
kuuluvia jätteitä. Ongelmia tuottavat myös jätteen määritelmään liittyvät kysy-
mykset etenkin hyödynnettävien jätteiden osalta. Suomen ympäristökeskuksen 
saamien kokemusten mukaan maan rajan yli kuljetetaan tuotteina sellaisia mate-
riaaleja, jotka katsotaan EY-lainsäädännön mukaan jätteiksi. Jätteen ja tuotteen 
välisen eron määrittäminen on yleensä kenttävalvontatilanteessa erittäin hanka-
laa. 
Suomen ympäristökeskus käsittelee vuosittain noin 100 jätteiden kansainvälistä siirtoa 
koskevaa lupahakemusta. Suomesta on viety vuosittain noin 25 000-40 000 tonnia ja 
Suomeen tuotu noin 5 000-10 000 tonnia ongelmajätteitä. Valvonta keskittyy nykyisin 
pääasiassa jätteen siirtoa koskevien ilmoitusten käsittelyyn ja voimassa olevien lupien 
seurantaan. Lisäksi Suomen ympäristökeskus tekee vuosittain joitakin yritystarkastuk-
sia suurimpiin jätteitä vieviin ja tuoviin yrityksiin. Tarkastuksissa pyritään tunnista-
maan yrityksen kirjanpidosta sellaisia materiaalivirtoja, jotka kuuluvatjätteiden kan-
sainvälisiä siirtoja sääntelevän lainsäädännön piiriin ja tarkistetaan, vastaako yrityksen 
kirjanpito näiltä osin Suomen ympäristökeskukselle jätteensiirtoasetuksen mukaisesti 
ilmoitettuja tietoja. Jonkin verran yritystarkastuksia on tehty myös muilta viranomai-
silta saatujen vihjeiden perusteella. 
Kuntien ympäristöviranomaiset j a alueelliset ympäristökeskukset valvovat j ätelain 37 
ja 38 §:n perusteella jätelain noudattamista omalla alueellaan ja toimivat ympäristölu-
pamenettelylain (735/91) 5 §:n mukaisina ympäristölupaviranomaisina. Ne myös 
valvovat myönnettyjen lupien lupaehtojen noudattamista. Kuntien ympäristövi-
ranomaisillaja alueellisilla ympäristökeskuksilla on siten jätelain mukaan yleinen 
valvontavastuu alueellaan myös jätteiden kansainvälisistä siirroista. Viime vuosina 
Suomen ympäristökeskuksen ja kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyötä 
on pyritty lisäämään jätteiden kansainvälisten siirtojen tarkastustoiminnassa. Ongel-
mana valvonnan lisäämisessä on, että myös näiden viranomaisten jätehuollon valvon-
taan varatut voimavarat ovat tällä hetkellä riittämättömät. 
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Tulli valvoo jätteiden kansainvälisiä siirtoja raja-asemilla. Valvonta keskittyy Suomen 
ja Euroopan unionin ulkopuolisten maiden välisille raja-asemille, sillä nykyisin voi-
massaolevan EU:n sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön mukaan tullilla ei ole 
mahdollisuutta valvoa EU:n sisällä tapahtuvaa liikennettä, ellei kyse ole epäillystä 
rikoksesta. Tullin suorittamaajätteiden kansainvälisten kuljetusten valvontaa vaikeut-
tavat sovellettavan lainsäädännön monimutkaisuus sekä jätekuljetusten tunnistamiseen 
liittyvät kysymykset. Koskajätteet tullataan samoja tullikoodeja käyttäen kuin vastaa-
vat tuotteet, on jätekuljetukset kyettävä tunnistamaan muulla tavoin. Ongelmana on 
myös mahdollisten saastuneiden jäte-erien tunnistaminen niissä tapauksissa, joissa jäte 
muutoin kuuluu valvonnan ulkopuolelle jäävään vihreään jäteluetteloon. Tällaisten 
lähetysten tunnistaminen edellyttää usein sellaista erityisasiantuntemusta, jota tullilla 
ei ole käytettävissä. 
Maanteillä, rautateillä ja lentokentillä tapahtuvaa jätteiden kansainvälisten siirtojen 
valvontaa ei ole vielä aloitettu Suomessa. Useissa Euroopan maissa poliisin suorittama 
maantievalvonta on merkittävin jätesiirtojen käytännön valvonnan muoto, koska tulli 
ei valvo yhteisön jäsenmaiden välillä tapahtuvaa liikennettä. Suomessakin jätesiirtojen 
valvonta tulisi saada osaksi muuta poliisin suorittamaa raskaan liikenteen maantieval-
vontaa. 
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/94) 6 §:n mukaan vaarallisten 
aineiden kuljetusta koskevia määräyksiä valvovat tulli- ja poliisiviranomaisten lisäksi 
merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, palo- ja pelastusviranomaiset, Ratahallintokeskus, 
raj avartiolaitos, satamaviranomaiset ja Säteilyturvakeskus kukin omalla toimialallaan. 
Nämä viranomaiset valvovat myös ongelmajätteiden kuljetuksia siltä osin kuin ne 
luokitellaan vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien säännösten alaisiksi. Nämä 
viranomaiset eivät kuitenkaan ole jätelain mukaisia valvontaviranomaisia, joten varsi-
nainen jätesiirtojen valvonta ei kuulu nykyisen lainsäädännön mukaan heidän toi-
mialaansa. 
Suomi on osallistunut vuodesta 1995 lähtien valvontayhteistyön kehittämiseen EU:n 
jäsenmaiden ympäristöviranomaisten tiedonvaihto- ja yhteistyöverkoston (IMPEL) 
alaisessa jätesiirtojen valvontaa käsittelevässä työryhmässä (ns. TFS-projekti). Osana 
tätä yhteistyöprojektia EU:n alueella on vuosittain järjestetty samanaikaisesti lähes 
kaikissa yhteisön jäsenmaissa jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaviikko. Vii-
kon aikanajätesiirtoja tarkkaillaan tehostetusti ja saaduista tuloksista laaditaan raportti 
viranomaisyhteistyön tehostamista varten. Suomessa valvontaviikon toteuttamiseen 
ovat toistaiseksi osallistuneet Suomen ympäristökeskus ja tulli. Tulevaisuudessa mu-
kaan tulisi saada myös muut viranomaiset. 
Jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Suomen 
sisällä tapahtuviin ongelmajätteiden siirtoihin. Niitä säätelee valtioneuvoston 
päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaami-
sesta ja merkitsemisestä (VNp 659/96). Päätös tuli voimaan 1.1.1997 ja siinä sää-
detään mm. Suomessa tapahtuvaan ongelmajätteen siirtoon tarvittavasta siirto-
asiakirjasta. Päätöksen mukaan jokaisen Suomen sisällä kuljetettavan ongelma-
jätteen mukaan on liitettävä siirtoasiakirja, josta käyvät ilmi mm. jätteen lähettä-
jä, vastaanottaja ja yksityiskohtaiset tiedot jätteestä. Lisäksi päätöksessä anne-
taan määräyksiä ongelmajätteen merkitsemisestä. Velvollisuus koskee kaikkia 
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jätteentuottajia lukuun ottamatta kotitalouksia. Päätöksen noudattamista valvo-
vat jätelain yleiset valvontaviranomaiset, eli kunnan ympäristöviranomainen ja 
alueellinen ympäristökeskus. Lisäksi poliisilla on jätelain 56 §:n mukaan velvolli-
suus antaa valvontaviranomaisille virka-apua myös tässä tehtävässä. Päätöksen 
noudattamista ei ole toistaiseksi juurikaan valvottu käytännössä, eivätkä kaikki 
jätteen tuottajat ja kuljetusyritykset ole tietoisia siinä asetetuista velvoitteista. 
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4 ERI VIRANOMAISTEN TEHTÄVÄT JÄTTEIDEN KANSAIN-
VÄLISTEN SIIRTOJEN VALVONNASSA SEKÄ TYÖRYHMÄN 
EHDOTUKSET VALVONNAN KEHITTÄMISEKSI 
4.1 Suomen ympäristökeskus 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on toimia jätteiden kansainvälisissä siirroissa 
lupaviranomaisena, vastata lupien seurannasta ja niiden mukaisten siirtojen valvonnas-
ta, huolehtia muiden viranomaisten koulutuksesta ja toimia eri viranomaisten välisenä 
koordinaattorina. Suomen ympäristökeskus laatii tarpeen mukaan jätteiden kansainvä-
lisiä siirtoja ja niiden valvontaa koskevia oppaita ja tiedotteita muille valvontaan 
osallistuville viranomaisille ja vastaa aineistojen päivityksestä lainsäädännön muut-
tuessa. Suomen ympäristökeskus järjestää muille viranomaisille tarvittavaa koulutusta 
ja neuvontaa jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaan ja lainsäädännön tulkintaan 
liittyvissä kysymyksissä. 
Kun laittomia jätteiden kansainvälisiä siirtoja tulee ilmi, Suomen ympäristökeskus 
huolehtii yhteydenpidosta muiden maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ta-
pausten selvittämiseksi sekä mahdolliseen jätteen palautukseen liittyvissä kysymyksis-
sä. Mikäli laiton siirto koskee sellaisia radioaktiivisia jätteitä, joihin ei sovelleta EY:n 
direktiiviä 92/3/Euratom, Suomen ympäristökeskus toimii yhteistyössä säteilyturva-
keskuksen kanssa tapauksen selvittämiseksi. 
Suomen ympäristökeskuksen vastuulla on Euroopan talousalueen kattavan valvonta-
viikon organisoiminen Suomessa vuosittain yhteistyössä alue-, tulli- ja poliisivi-
ranomaisten kanssa. Samoin Suomen ympäristökeskus organisoi eri viranomaisten 
yhteistyönä järjestettävät maan sisäiset tarkastukset, joiden aikana seurataan tietyn 
jätevirran kulkua tehostetusti. Jätevirtaselvitysten tulee ulottua yritystason tarkastuk-
sista maantiekuljetusten valvontaan ja tulliseurantaan. Lisäksi Suomen ympäristökes-
kuksen tehtävänä on järjestää mahdollisuuksien mukaan tarkastuksia yhteistyössä 
naapurimaiden viranomaisten kanssa. 
Suomen ympäristökeskus huolehtii kansainvälisestä viranomaisyhteistyöstä j ätesiirto-
jen valvonnassaja osallistuu valvontayhteistyön kehittämiseen EU:n jäsenmaiden 
ympäristöviranomaisten tiedonvaihto- ja yhteistyöverkoston (IMPEL) alaisessa jä-
tesiirtojen valvontaa käsittelevässä työryhmässä. Suomen ympäristökeskus huolehtii 
työryhmässä jäsenmaille asetettujen tavoitteiden toteuttamisen järjestämisestä Suo-
messa. 
Suomen ympäristökeskus tekee yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten ja kun-
tien ympäristöviranomaisten kanssa yritystarkastuksia, joissa selvitetään mahdollisia 
laittomia siirtoja maan rajan yli yritysten kirjanpidon ja materiaalivirtaselvitysten 
avulla. 
Baselin sopimus edellyttää, että toimivaltainen viranomainen pitää kirjaa jätteiden 
kansainvälisissä siirroissa tapahtuvista onnettomuuksista. Lisäksi EY:n j ätteensiirto-
asetuksen mukaan hakiessaan lupaa jätteen kansainväliseen siirtoon yrityksen on 
annettava viranomaiselle tiedot vakuutuksesta, jolla voidaan korvata mahdollisessa 
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onnettomuustilanteessa kolmansille osapuolille aiheutuvat vahingot. Tällä hetkellä 
tarvittavista vakuutuksista ei ole annettu yksityiskohtaisia määräyksiä. Työryhmä 
ehdottaa, että Suomen ympäristökeskus selvittää millaisia vaatimuksia näille vakuu-
tuksille tulisi Suomessa asettaa. 
Käytännön kenttävalvonnassa on tarpeen varautua myös näytteenottoon, jotta epäilyt-
tävissä tapauksissa voidaan nopeasti selvittää jätteen laatu. Työryhmä ehdottaa, että 
Suomen ympäristökeskus selvittää vuoden 1998 aikana, kuinka tarkastustoimintaan 
liittyvä näytteenotto järjestetään. 
4.2 Alueelliset ympäristökeskukset 
Alueelliset ympäristökeskukset avustavat Suomen ympäristökeskusta yritystarkastus-
ten teossa. Yritystarkastuksilla käydään läpi jätteitä tuottavien, hyödyntävien ja käsit-
televien laitosten jäte- ja materiaalivirtojaja selvitetään niiden avulla, vastaavatko 
tarkastuksissa saadut tiedot Suomen ympäristökeskukselle jätteensiirtoasetuksen mu-
kaisesti annettuja tietoja vai tuoko tai viekö yritys jätteiksi luokiteltavia materiaaleja 
jätteensiirtoasetuksen vastaisesti esimerkiksi ilman viranomaisten lupaa. Työryhmä 
ehdottaa, että Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten yhteis-
tarkastukset aloitetaan vuoden 1998 aikana. 
Ympäristölupamenettelylain (735/91) 5 §:n mukaan alueelliset ympäristökeskukset ja 
kunnat toimivat ympäristölupaviranomaisina. Laitokselle myönnettävä ympäristölupa 
sisältää jäteluvan, mikäli laitoksessa hyödynnetään tai käsitellään jätteitä laitos- tai 
ammattimaisesti tai jos laitos on mainittu jäteasetuksen laitosluettelossa. Lupavi-
ranomainen määräytyy laitoksen toiminnan ympäristövaikutusten laajuuden perusteel-
la. Alueellinen ympäristökeskus käsittelee ympäristölupamenettelyasetuksen (772/92) 
1 §:ssä annetun laitosluettelon mukaiset asiat. Muiden laitosten lupa-asiat käsittelee 
kunnan ympäristölupaviranomainen. Lupaehdoissa voidaan antaa määräyksiä j äte-eri-
en käsittelystä, varastoinnistaja kirjanpidosta. Jätelain 51 § velvoittaajäteluvan halti-
jan ja ongelmajätteen tuottajan pitämään kirjaa mm. toiminnassaan syntyneen, varas-
toidun, hyödynnetyn tai käsitellynjätteen määrästä, laadustaja alkuperästä, tai minne 
jäte on toimitettu hyödynnettäväksi tai lcäsiteltäväksi. Lupakäsittelyn yhteydessä alu-
eellinen ympäristökeskus voi ottaa huomioon jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liitty-
vät asiat. Jätteiden siirtoihin liittyvien määräysten valvonta nivoutuu yhteen laitoksella 
muutoin suoritettavan valvonnan kanssa. Lupaan liittyvät tiedot kirjataan valtion ym-
päristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietoj ärj estelmään (ns. VAHTI järjestelmä). 
Jätteiden siirtojen valvonnan kannalta ympäristölupaharkinnassa on tärkeää kiinnittää 
erityistä huomiota jätteiden kauttakuljetukseen liittyviin ongelmiin. Myös jätteiden 
välivarastointi kauttakuljetuksen aikana tullin vapaavarastossa edellyttää yleensä 
jätelupaa, sillä kyseessä on hyödyntämistoiminto R13 (jätteiden varastointi ennen 
toimittamistajohonkin toiminnoista R1-R12, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia 
jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta) tai käsittelytoiminto D15 (jätteiden varas-
toiminen johonkin toiminnoista D1-D14, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia 
jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta). Alueellinen ympäristökeskus toimii ympä-
ristölupaviranomaisena, mikäli varastoidaan ongelmajätteitä tai varastoitavan muun 
jätteen määrä ylittää 10 000 tonnia (ympäristölupamenettelyasetus 772/92, 1 §). On 
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huomattava, että tällaisessa kauttakuljetettavien jätteiden välivarastoinnissa 
EY:n jätteensiirtoasetuksen mukaiset jätteen viejän vastuut ja velvollisuudet 
siirtyvät eräissä tapauksissa varaston pitäjälle. Varaston pitäjä voi siten mm. 
joutua järjestämään jätteen palautuksen ja asianmukaisen vaihtoehtoisen käsit-
telyn tai hyödyntämisen, jos jätteen siirto osoittautuu varaston pitäjän laimin-
lyönnistä johtuvaksi laittomaksi siirroksi. Myönnettäessä lupaa kauttakuljetetta-
van jätteen varastointiin on työryhmän mielestä siksi tarpeen varmistaa, että 
varaston pitäjä on selvillä EY:n jätteensiirtoasetuksen mukaisista velvollisuuksis-
taan. Työryhmä ehdottaa myös, että ympäristöluvassa vaaditaan aina varaston 
pitäjältä riittävät taloudelliset vakuudet, joilla voidaan tarvittaessa kattaa varas-
tossa olevan jätteen asianmukaisesta käsittelystä tai hyödyntämisestä aiheutuvat 
kustannukset. 
Alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen välisen yhteistyön ja 
tiedonvaihdon tehostamiseksi työryhmä ehdottaa, että kukin alueellinen ympäristökes-
kus nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvistä 
kysymyksistä. Suomen ympäristökeskus toimittaa säännöllisesti kullekin alueelliselle 
ympäristökeskukselle yhteenvedon niistä yrityksistä, joille on myönnetty lupa jätteen 
vientiin tai tuontiin kyseisen ympäristökeskuksen toimialueella. Alueellisten ymparis-
tökeskusten tulee ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisesti laittomista jätesiirroista 
Suomen ympäristökeskukselle, jonka tehtävänä on päättää tarvittavista jatkotoimenpi-
teistä. Alueelliset ympäristökeskukset avustavat Suomen ympäristökeskusta, kun 
laittomasti siirrettyjä jätteitä joudutaan palauttamaan jätteen lähettäjälle sekä palautet-
tavan j  ätteen varastoinnin j a asianmukaisen käsittelyn j ärj estämisessä. 
Työryhmä pitää tärkeänä, että aluekeskukset avustaisivat tulli- ja poliisiviranomaisia 
omalla alueellaan jätteen määritelmään ja jäte-erien tunnistamiseen liittyvissä kysy-
myksissä. Alueviranomaisten asiantuntemusta voidaan käyttää esimerkiksi selvitettä-
essä onko jokin vihreään jäteluetteloon kuuluva jäte-erä saastunut siinä määrin, että 
sen siirrosta on tehtävä ilmoitus viranomaisille. 
4.3 Kunnan ympäristöviranomaiset 
Kuntien välinen jätehuoltoyhteistyö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Jäte-
huoltoyhteistyötä tehdään, paitsi suomalaisten kuntien välillä, myös muiden Pohjois-
maiden kanssa. Maan rajan ylittäviä jätehuollon yhteistyöprojekteja on tällä hetkellä 
Kolarin kunnan ja Ruotsin puolella sijaitsevan Pajalan kunnan välillä sekä Utsjoen 
kunnan ja Norjan puolella sijaitsevan Tanan kunnan välillä. Myös Ahvenanmaalta 
jätteitä kuljetetaan loppukäsiteltäväksi Ruotsiin. Yhteistyöprojektien toteutuksessa 
tulee noudattaa jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevaa lainsäädäntöä. Kunnallisena 
yhteistyönä toteutettuja jätteiden siirtoja seurataan kunnissa lähinnä toteamalla vas-
taanotettujen jätteiden määrä, laatuja alkuperäjätteitä vastaanottavassa laitoksessa. 
Kuntien j  ätehuoltoviranomaisten tulisi ottaa jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvät 
kysymykset osaksi normaalia yrityksiin kohdistuvaa jätehuollon valvontaa. Jätelain 51 
§ velvoittaa jäteluvan haltijan ja ongelmajätteen tuottajan pitämään kirjaa mm. toimin-
nassaan syntyneen, varastoidun, hyödynnetyn tai käsitellyn jätteen määrästä, laadusta 
ja alkuperästä, tai minne jäte on toimitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Tarkas- 
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taessaan yrityksen jätekirjanpitoa valvontaviranomaisen tulee kiinnittää huomiota 
mahdollisesti ulkomaille hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi meneviin jätteisiin ja 
ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle tai alueelliselle ympäristökeskukselle mandol-
lisesti laittomasti maasta toiseen siirrettävästä jätteestä. Erityisesti jätesiirtoihin tulee 
kiinnittää huomiota kunnissa, joissa on satama, sekä lähellä raja-alueita sijaitsevissa 
kunnissa, joissa voi olla runsaasti yhteyksiä rajan toisella puolella toimiviin yrityksiin. 
Erityishuomiota tulee kiinnittää myös pieniin yrityksiin, joilla ei yleensä ole lainsää-
dännön tuntemusta tai tietoajätteiden vientiin ja tuontiin tarvittavista luvista sekä 
laittomaan liikenteeseen liittyvistä taloudellisista vastuista. 
Kunnat toimivat alueellisten ympäristökeskusten lisäksi ympäristölupamenettelylain 
(735/91) mukaisena lupaviranomaisena. Laitosten ympäristölupia käsiteltäessä tulee 
selvittää myös mahdolliset suunnitelmat jätteiden siirrosta ulkomaille hyödynnettäväk-
si tai käsiteltäväksi ja ilmoittaa asiasta tarvittaessa Suomen ympäristökeskukselle tai 
alueelliselle ympäristökeskukselle. Lupaehtoihin tulisi mahdollisuuksien mukaan 
sisällyttää kirjanpitovelvollisuus ulkomailta tulevista ja ulkomaille menevistä jäte-
eristä. 
Jätteiden siirtojen valvonnan kannalta ympäristölupaharkinnassa on tärkeää kiinnittää 
erityistä huomiotajätteiden kauttakuljetukseen liittyviin ongelmiin. Asiaa on käsitelty 
yksityiskohtaisesti luvussa 4.2. 
Suomen ympäristökeskus laatii tarvittavan tiedotus- ja koulutusaineiston kuntien 
j ätehuoltoviranomaisille jätteiden kansainvälisiä siirtoja sääntelevästä lainsäädännöstä. 
4.4 Poliisi 
Voimassaolevan lainsäädännön mukaan tulli ei saa ilman erityistä syytä valvoa jäsen-
maiden välillä tapahtuvia tavaroiden kuljetuksia. Siksi jätteiden kuljetusten valvonta 
on EU:n sisämarkkina-alueella keskitettävä kuljetusreiteille, kuten maanteille, rauta-
teille ja satamiin. Työryhmä katsoo, että maanteillä valvonta on käytännöllisintä to-
teuttaa osana poliisin suorittamaa vaarallisten aineiden kuljetusten ja raskaan liiken-
teen valvontaa, sillä ongelmajätteiden kuljetuksia koskevat suurelta osin samat tekni-
set määräykset kuin vaarallisten aineiden kuljetusta. Valvonta on tarkoituksenmukaista 
ulottaa koskemaan samanaikaisesti sekä Suomen sisäisiä ongelmajätteiden kuljetuksia 
että jätteiden kansainvälisiä siirtoja. 
Poliisin tulee maantievalvontaa suorittaessaan selvittää onko jätekuljetusten mukana 
tarvittavat asiakirjat, sekä onko jätteet pakattu ja merkitty asianmukaisella tavalla. 
Suomessa tuli voimaan 1.1.1997 valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista 
tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisestaja merkitsemisestä (VNp 659/96). Siinä 
säädetään mm. Suomessa tapahtuvaan ongelmajätteen siirtoon tarvittavasta siirto-
asiakirjasta. Jätteiden kansainvälisissä siirroissa käytettävistä asiakirjoista on säädetty 
EY:n j ätteensiirtoasetuksessa j a sen nojalla annetuissa säädöksissä. Ongelmaj ätteiden 
pakkaamista ja käsittelyä koskevat samantyyppiset säännökset riippumatta siitä, siirre-
täänkö jätettä Suomen sisällä vai maan rajan yli. 
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Suomen ympäristökeskuksen ja poliisin yhteistyön tehostamiseksi sekä poliisin val-
miuksien parantamiseksi työryhmä ehdottaa, että Suomen ympäristökeskus laatii 
vuoden 1998 aikana yhteistyössä poliisin kanssa ohjeetjätekuljetusten valvonnasta. 
Lisäksi Suomen ympäristökeskus järjestää yhteistyössä poliisin kanssa koulutustilai-
suuksia jätteiden kansainvälisistä siirroista ja jätekuljetusten valvontaan liittyvistä 
erityiskysymyksistä. Koulutustilaisuuksien järjestäminen aloitetaan vuonna 1998. 
4.5 Tulli 
Tulli valvoo jätteiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta Suomen kautta EU:n ulko-
puolelleja ulkopuolelta. Suomessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota itärajan yli 
tapahtuvan viennin ja tuonnin valvontaan. Tullin tehtävänä on tulliselvityksen yh-
teydessä valvoa erityisesti sitä, onko jätteen siirtoon maan rajan yli saatu tarvittavat 
viranomaisten hyväksynnät sekä vastaako lastin sisältö ja siirron toteutus (esim. jäte-
määrä, pakkaaminen, merkinnät) ilmoitettua. 
Tulli voi jäteasetuksen (1390/1993) 11 g §:n perusteella määrätä minkä tullitoimipaik-
kojen kauttajätteitä saa siirtää Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle tai EU:n 
ulkopuolelta Suomeen. Työryhmä ei pitänyt tällaisten määräysten antamista toistaisek-
si tarpeellisena. 
Tullin käyttötariffin rajoitusliitteisiin lisätään vuoden 1998 kuluessa jätteiden kansain-
välisiä siirtoja koskeva osuus. Suomen ympäristökeskus avustaa tullihallitusta ohjeen 
laatimisessa ja päivittämisessä uusien säädösten tullessa voimaan. Suomen ympäristö-
keskus järjestää koulutustajätteiden kansainvälisten siirtojen valvonnasta yhteistyössä 
eri tullipiirien kanssa. 
4.6 Muut viranomaiset 
Vaarallisten aineiden kuljetusta valvovia viranomaisia ei ole säädetty jätelain mukai-
siksi valvontaviranomaisiksi, joten varsinainen jätesiirtojen valvonta ei kuulu nykyisen 
lainsäädännön mukaan niiden toimialaan. Liikenneministeriön alaiset viranomaiset, 
etenkin Ilmailulaitos lentoliikenteen, satamaviranomaiset satamissa tapahtuvien jä-
tesiirtojen ja jätteiden varastoinnin ja Ratahallintokeskus rautateillä tapahtuvan jättei-
den kuljetusten osalta, olisi kuitenkin tärkeää saada aikaisempaa tehokkaammin mu-
kaan jätteiden siirtojen valvontaan. Suomen ympäristökeskus käy yhteistyöneuvottelu-
ja näiden tahojen kanssa valvonnan järjestämisestä. Suomen ympäristökeskus laatii 
vaarallisten aineiden kuljetusta valvoville viranomaisille oppaan jätteiden kansainväli-
siä siirtoja koskevasta lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä lupa- ja valvontamenette-
lyistä. Oppaassa selvitetään myös mihin viranomaisiin tulee ottaa yhteyttä, mikäli on 
syytä epäillä, että kuljetettavaksi ilmoitettu aine kuuluu jätteiden kansainvälisiä siirtoja 
koskevan lainsäädännön soveltamisalaan. 
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4.7 Yhteistyönä toteutettavat projektit 
Suomi osallistuu vuosittain samanaikaisesti koko Euroopan talousalueella järjestettä-
vään jätekuljetusten valvontaviikkoon. Valvontaviikon aikanajätesiirtoja valvotaan 
tehostetusti sekä tullissa että maan-teillä. Valvontaviikolla tehtävät tarkastukset laajen-
netaan vuonna 1998 tullivalvonnan lisäksi maantiellä tapahtuviin tarkastuksiin. Vuosi-
na 1999-2000 valvontaviikolla aloitetaan yrityskohtaiset tarkastukset jätevirtojen 
selvittämiseksi. 
Eri viranomaisten yhteistyönä järjestetään Suomessa valvontatapahtumia, joiden aika-
na seurataan tietyn jätevirran kulkua tehostetusti. Jätevirtaselvitysten tulee ulottua 
yritystason tarkastuksista maantiekuljetusten valvontaan ja tulliseurantaan. Jätevir-
taselvitykset aloitetaan vuoden 1998 aikana. 
Suomen ja Venäjän välistä rajavalvontayhteistyötä on tarpeen tiivistää, koska Suomi 
on merkittävä kauttakuljetusmaa Venäjän tavaraliikenteessä. Nykyisin Suomen ja 
Venäjän viranomaisten välinen yhteistyö jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonnas-
sa on vähäistä. Työryhmä ehdottaa, että Suomen ympäristökeskus ja tulli selvittävät 
yhteistyömahdollisuuksia Venäjän viranomaisten kanssa jätesiirtojen valvonnassa. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaviranomaisiksi on jätelaissa säädetty Suo-
men ympäristökeskus ja tulli. Lisäksi poliisilla on velvollisuus antaa tarvittaessa virka-
apua. Alueellisilla ympäristökeskuksilla ja kuntien ympäristöviranomaisilla on velvol-
lisuus valvoa j ätelain noudattamista omalla alueellaan. 
Nykyisin jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta on keskittynyt lähinnä tehtyjen 
lupahakemusten käsittelyyn ja myönnettyjen lupien valvontaan. Tällä hetkellä suurim-
mat ongelmat viranomaisvalvonnassa ovat puutteet jätteiden kansainvälisiä siirtoja 
koskevan lainsäädännön tuntemuksessa ja vaikeudessa tunnistaa valvonnan piiriin 
kuuluvat jätekuljetukset, sekä valvontaan varattujen voimavarojen vähäisyys. Jätesiir-
tojen valvonta tulisi työryhmän mielestä ottaa osaksi jo olemassaolevia valvontajärjes-
telmiä, jotta vältytään päällekkäisten järjestelmien luomiselta ja vähäiset resurssit 
saadaan kohdennettua mahdollisimman tehokkaasti. Tulevaisuudessa tulisi erityisesti 
lisätä kentällä tapahtuvaa valvontaa ja kehittää eri viranomaisten välistä yhteistyötä. 
Osana yhteistyötä tulisi olla yksittäisten jätevirtojen tehostettu seuranta, jossa tarkas-
tukset ulotetaan yritystasolta kuljetuksiin ja tulliseurantaan saakka. 
Suomen ympäristökeskuksen keskeinen tehtävä jätesiirtojen valvonnassa on toimia 
lupaviranomaisena sekä huolehtia muiden viranomaisten kouluttamisesta ja jätesiirtoja 
koskevien ohjeiden laatimisesta. Lisäksi Suomen ympäristökeskus toimii yhteysvi-
ranomaisena eri viranomaisten välillä sekä huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä 
muiden maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
Alueelliset ympäristökeskukset ja kunnan ympäristöviranomaiset tulee työryhmän 
näkemyksen mukaan saada tulevaisuudessa osallistumaan nykyistä enemmän jätteiden 
kansainvälisten siirtojen valvontatyöhön osana muuta yritysten jätehuollon valvontaa. 
Jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyviin velvoitteisiin tulee kiinnittää huomiota 
yritystarkastusten yhteydessä ja käsiteltäessä laitosten ympäristölupia. Alueellisten 
ympäristökeskusten tulisi myös avustaa Suomen ympäristökeskusta, kun laittomasti 
siirrettyjä jätteitä joudutaan palauttamaan jätteen lähettäjälle. Lisäksi tulli ja poliisi 
voivat hyödyntää alueellisten ympäristökeskusten jätealan asiantuntemusta esimerkiksi 
jätteen määritelmään ja jäte-erien tunnistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kuhunkin 
alueelliseen ympäristökeskukseen tulisi nimetä yhteyshenkilö, joka vastaa jätteiden 
kansainvälisiin siirtoihin liittyvistä kysymyksistä yhteistyössä Suomen ympäristökes-
kuksen kanssa. 
Työryhmä katsoo, ettäjätteiden kansainvälisten siirtojen maantievalvonta on tarkoi-
tuksenmukaisinta yhdistää osaksi poliisin suorittamaa vaarallisten aineiden kuljetusten 
ja raskaan liikenteen valvontaa. Samalla tulisi valvoa myös Suomen sisällä tapahtuvi-
en ongelmajätteiden siirtoja koskevan Valtioneuvoston päätöksen 659/96 noudattamis-
ta. Tullin tehtävänä on tulliselvityksen yhteydessä valvoa erityisesti sitä, onko jätteen 
siirtoon maan rajan yli saatu tarvittavat viranomaisten hyväksynnät sekä vastaako 
lastin sisältö ja siirron toteutus (esim. jätemäärä, pakkaaminen, merkinnät) ilmoitettua. 
Työryhmä katsoo, että myös Suomen sisällä tapahtuvien jätesiirtojen valvonnan 
tehostamista olisi hyödyllistä selvittää tarkemmin° Selvitystyötä varten tulisi 
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perustaa erillinen työryhmä, jossa olisivat edustettuina Suomen sisäisiä kuljetuk-
sia jätelain nojalla valvovat viranomaiset. 
Poliisin ja tullin lisäksi jätelain noudattamisen valvontaa ei ole säädetty muiden vaa-
rallisten aineiden kuljetusta valvovien viranomaisten tehtäväksi, joten varsinainen 
jätesiirtojen valvonta ei kuulu nykyisen lainsäädännön mukaan heidän toimialaansa. 
Nämä viranomaiset, etenkin Ilmailulaitos lentoliikenteen, satamaviranomaiset satamis-
sa tapahtuvien jätesiirtojen ja jätteiden varastoinnin ja Ratahallintokeskus rautateillä 
tapahtuvienjätteiden kuljetusten osalta, tulisi työryhmän mielestä kuitenkin saada 
aikaisempaa tehokkaammin mukaanjätteiden siirtojen valvontaan. Suomen ympäristö-
keskus käy yhteistyöneuvotteluja näiden tahojen kanssa valvonnan järjestämisestä. 
Valvontaohjelman toteutus esitetyssä muodossa edellyttää eri viranomaisten voimava-
rojen lisäämistä ja kohdentamista. 
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